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En el siguiente documento encontraremos la implementación y el funcionamiento de la 
arquitectura IMS, la cual va a ser fundamental para el proceso de entendimiento de 
servicios hacia redes de nueva generación. 
 
También se implementa un servicio QoS en redes de nueva generación, teniendo en cuenta 
los tipos de tráficos. Se reconoce la funcionalidad de MPLS y su importancia, para que se 
puedan proveer diferentes servicios. 
 
Para llevar a cabo este proceso se utiliza adecuadamente los simuladores necesarios que se 
tuvieron en cuenta en el desarrollo de las actividades anteriores, como también 
identificamos las dificultades que se tuvieron en el desarrollo de estas mismas, y así 





El presente trabajo se enfoca en estudiar los componentes de las redes de nueva generación 
en Colombia, ya que debido a los recientes cambios tecnológicos motivados por la 
necesidad de información, comunicación y entretenimiento, estas redes toman un gran valor 
económico y social, reflejando así, la necesidad de profundizar más en el campo de las 
telecomunicaciones y la transmisión de datos. De este modo, el presente trabajo permitiría 
mostrar los cambios necesarios en la red para adaptarse a las nuevas necesidades sociales y 
profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada a las 
nuevas tecnologías, además de ofrecer una mirada integral sobre el cambio estructural en 











Desarrollar Un Call Center basado en Asterisk para comunicar las ciudades de Bogotá y 
Cali, con capacidad para 2 troncales telefónicas 1 analógica y 1 digital. 
 
Desarrollar el call center con las características necesarias y condiciones que pide la guía 
para el buen desarrollo de la actividad. 
 
Desarrollar un servicio IPTV entre las dos ciudades el cual permitirá transferir contenidos 
multimedia. 
 








La empresa TecnoTelecoUnad, implementará una red NGN en la cual se van a configurar 
los siguientes servicios: 
 
1. Un Call Center basado en Asterisk para comunicar las ciudades de Bogotá y Cali, con 
capacidad para 2 troncales telefónicas 1 analógica y 1 digital. 
Para poder utilizar las troncales analógicas y digitales, se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
 80 llamadas simultaneas entre la sede de Bogotá y Cali de la empresa. 
 El transporte de datos entre las sedes de la empresa tiene un ancho de banda de 
2Mbps. 
 La PBX analógica en Bogotá deberá mantener el enlace troncal de 4 conexiones con 
la central office (C.O) 
 La PBX analógica en Cali deberá mantener en enlace troncal de 20 conexiones con 
la central office (C.O) 
 
2. El servicio IPTV entre las dos ciudades el cual permitirá transferir contenidos 
multimedia.  
 
3. Un plan de calidad de servicios QoS end-to-end, garantizando el 10% del ancho 
de banda total para el protocolo HTTP; para Voz RTP 15% del ancho de banda 




Primero creamos las listas de acceso 
Lista 100 puertos de VOIP 
Lista 101 puerto de servicio HTTP 
Lista 102 puertos para voz RTP 
Lista 103 y 104 servicios de entrada y salida para el software SKYPE que se usara 





Ahora mapeamos cada una de las clases: 
El mapa uno corresponde a la lista de acceso de VOIP 
El mapa dos corresponde a la lista de accesos para servicio HTTP 
El mapa tres corresponde a la lista de acceso del servicio RTP 











Siguiente aplicamos el ancho de banda de prioridad de cada servicio: 
El ancho de banda es de 2 megas, eso es igual a 2000 kilobites 
Asignamos 10% 200 kilobites a VOIP 
Asignamos  10% 200 kilobites a HTTP 
Asignamos  15% 300 kilobites a RTP 
Asignamos 10% 200 kilobites a VIDEOENTRADA 








Por ultimo aplicamos este plan de política de calidad a una de las interfaces del 










4. La conmutación será conformada mediante una red IPv4/IPv6 con soporte MPLS 
para las dos ciudades.  
 
1. Como primera medida es importante tener presente que la principal novedad 




2. Realizamos el montaje de la red y asignamos nombres 
 
 
3. Teniendo la red lista procedemos a configurar el Router y los equipos.
 
4. Debemos tener presente en la configuración que vamos a trabajar con id de 




5. Luego de haber configurado nuestro Router procedemos a configurar los id 
de los equipos a conectar según IPV4/IPV6
 
6. Posteriormente y luego de confirmar que todos los comandos tanto de 
programación como físicos funcionan con normalidad, procedemos a 
comprobar que el envio de paquetes se ejecute según lo establecido, para 
ello realizamos la simulación del programa. 
 
 
7. Luego de confirmar el envió de paquetes, procedemos a realizar un 
seguimiento y verificación respecto a IPV6. 
 









- Durante el desarrollo de la actividad me pude dar cuenta que las redes de nueva 
generación abarca una parte muy extensa en el desarrollo y la evolución de todas las 
empresas en todos los campos de acción posibles como por ejemplo los son: la industrial, la 
farmacéutica, las textiles, metalmecánicas, plásticos, construcción, transporte, alimentos y 
bebidas entre otras las cuales se benefician de estas nuevas tecnologías aprovechándolas al 
máximo para así poder dar un mayor rendimiento y una mejor cobertura de sus productos a 
nivel mundial  
- Mediante la realización de la actividad del cuadro podemos darnos cuenta del gran campo 
de acción que poseen las redes de nueva generación en automatización electrónica y como 
con sus aportes a ayudado a suplir necesidades que se van generando en nuestro entorno 
- Haciendo uso de las mismas herramientas como el computador y su software 
implementadas en el campo de las redes llevamos a cabo  el desarrollo de esta 
actividad,  dando  una mayor claridad de lo relevante que es la buena aplicación de los 
conocimientos para el desarrollo. 
- Conocimos el funcionamiento de una PBX  y cuáles son las necesidades que suple en 
diferentes ámbitos.  
- Identificamos las características que se deben tener en cuenta para el correcto 
funcionamiento del servicio IPTV. 
Se desarrolla un análisis de todas las actividades anteriores desarrolladas, y así se procede 
con el desarrollo de la actividad. 
 
Obtuvimos un análisis complementario de cada uno de los integrantes del grupo, teniendo 
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